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Experiencia
alucihante
Envueltos como estamos' en experiencias y noticias alucinantes,
me asomo a otras que, además de demostrar la picaresca de altos
cargos económicos y políticos, demuestran también alucinaciones
de altos cargos financieros en sus relaciones con algún que otro
prohombre, maestro en chacínería nacional. '
Así, el vicepresidente del banco de inversión norteamericano-
J.P. Morgan, declara "muy engañado" por el señor Conde y sus
colaboradores, quienes faltaron ala verdad al exponerle la
auténtica situación de bancarrota de 8anesto y J.P. Margan invistió·
. en el Banco Español de Crédito -mi portero le llama del Crédito-
una buena pasta en dólares, El vicepresidente de J.P. Morgan
afirma que hasta diciembre de 1993 no se enteró de la verdadera
situación de Banesto por boca del gobemador del Banco de
España, que le explicó la gravedad del caso, totalmente contraria a
las explicaciones escritas de Banesto y de sus auditores.
El vicepresidente de J.P. Morgan manifestó que toda la
experiencia de Banesto "había sido alucinante", y que ni a él ni a
su grupo nunca les había ocurrido nada igual. 010 que viene a ser
"lo mismo; que nJél ni su grupo conocían un tipo de chorizo como
el español, ya famoso en el mundo.
